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TEMPS MODERNS 
F U L L S D E C I N E M A 
N ú m . 1 M a r ç 1 9 9 4 ( A u g u s t e i Lou i s L u m i è r e ) E d i t a : C e n t r e d e C u l t u r a "Sa N o s t r a " 
E l c inema o b r i a a finals del segle passat t o t un m ó n n o u per a la soc ie ta t . L'ésser humà , després d'haver-se i n c o r p o r a t p le -
n a m e n t i def in i t iva a t o t a l lò que havien estat f ins 
a leshores els designis de la r evo luc i ó indus t r ia l , 
era al davant d'una innovac ió r o t u n d a . U n a innova-
c ió que t r a n s f o r m a r i a n o n o m é s el sen t i t del l l eu -
re s inó que , poc a poc , anir ia c o n v e r t i n t - s e en un 
calaix de la m e m ò r i a en què hi guardar ia r e f e r è n -
cies con t ínues , t o t a pa r t i r de sensacions, sen t i -
men ts , exper iènc ies i ident i f i cac ions que a la l larga 
ha u t i l i t za t p e r buscar-h i sent i t , t r o b a n t - n e o no , a 
la v ida. El c inema era l 'anunc iador d 'un segle i es 
c o n v e r t i a en c o m p a n y inseparable de les gene ra -
c ions que han p o g u t ten i r -h i accés. 
Feta aquesta i n t r o d u c c i ó , amb o rgu l l i satisfac-
c ió p r e s e n t a m aquest q u a d e r n , aquests fulls de ci-
nema sorg i ts a l 'empar del c ic le 99 anys de cinema 
que ha o rgan i t za t enguany el C e n t r e de c u l t u r a de 
«SA N O S T R A » , Ca ixa de Balears. 
Per a i xò ma te i x aquesta aven tu ra i amb aques t 
n o m . H e m agafat el t e s t i m o n i , en f o r m a de capça-
lera , d 'una gent que anys e n r e r e ens d e m o s t r a r e n 
que el c inema n o n o m é s agrada s inó que , c o m a 
f o n t ma te i xa de sensacions mú l t i p les , s 'arr iba a 
es t ima r fins al p u n t de posar en joc d iners i pa-
c iència. 
U n n o m que, n o cal d i r -ho , vo l ésser t a m b é 
l ' homenatge al mes t ra tge , el r e c o n e i x e m e n t a una 
gran o b r a real i tzada l'any 1936, o h pa radoxa ! , i s o -
b r e t o t a la f igura del seu autor . Temps m o d e r n s 
f o r e n aquel ls pe r a Chap l in i t e m p s m o d e r n s són 
aquests p e r a t o t s nosa l t res en una d e m o s t r a c i ó 
que el c inema no mor . 
U n gènere , el c inema, que n o s e m p r e ha t o p a t 
amb camins planers p e r ò que s e m p r e f i na lmen t ha 
rev isco la t . Perquè té un públ ic i ncond i c iona l i en 
té un a l t re que al f inal li dedica s e m p r e aquesta 
mena de f ide l i ta t con juga l , p o t s e r n o exclusiva, ta l 
vegada n o cons tan t , p e r ò f ide l i ta t en qualsevol cas. 
Tant de b o sigui l 'actual, e fec t i vament , una època 
bella pe r al c inema. 
Presentam en aques t exemplar , i p r e s e n t a r e m 
en els que v ind ran a c o n t i n u a c i ó , cada mes, els 
co l · l abo rado rs que més i m i l l o r ens poden par la r 
de c inema. Aque l les persones que saben t r a n s m e -
t r e , pe rquè abans n'han gaudi t , t o t s els e lements 
que el c inema c o n t é , t o t a la seva màgia. Q u e la 
màgia feta imatge i missatge ens a r r ib i amb t o t a la 
seva in tens i ta t . 
M I Q U E L P A S Q U A L 
LA HISTORIA 
ECONÒMICA 
A L C I N E M A 
I e r . c i c le : a s p e c t e s g e n e r a l s 
E l passat dia 23 de m a r ç , a m b la p r o j e c c i ó de la pel· l ícula Salaam Bombay, de la d i r e c t o r a 
índia M i r n a Na i r , va c o n c l o u r e el p r i m e r cic le d ' -
h i s tò r ia e c o n ò m i c a al c i nema, que es venia desen -
vo l upan t des del 12 de g e n e r del p resen t any 
1994, o rgan i t za t pel C e n t r e de C u l t u r a «Sa N o s -
t r a » i el D e p t . de C iènc ies H i s t ò r i q u e s i Teo r i a de 
les A r t s de la U I B . Les sessions, onze en l lu r t o t a -
l i ta t , han t i n g u t una f r e q ü è n c i a se tmana l i en el les, 
ta l c o m e r e n els seus o b j e c t i u s , s'ha fe t un repàs 
s o b r e l 'evo luc ió de les e s t r u c t u r e s e c o n ò m i q u e s 
de les d is t in tes f o r m a c i o n s socials — e s p e c i a l m e n t , 
el m ó n o c c i d e n t a l — d u r a n t la h i s tò r i a i m i t j ançan t 
la d isser tac ió d 'un t e m a específ ic i la p r o j e c c i ó 
d 'un f i lm c l a r a m e n t r e l ac iona t a m b l 'ob jec te d'anà-
lisi de la con fe rènc ia . D 'aques ta mane ra , s'ha 
p o g u t o f e r i r un amp le p a n o r a m a del que han r e -
p resen ta t els pr inc 'pa ls s is temes e c o n ò m i c s , des 
de Is r evo luc i ó del N e o l í t i c — a m b el n a i x e m e n t 
de l 'home p r o d u c t o r — fins al subdesenvo lupa-
m e n t que re f lec te ix l 'estat actual de les e c o n o m i e s 
de la m a j o r p a r t dels països mund ia ls . 
H o m p o t c o n s i d e r a r q u e , c o m a p r i m e r a ex -
per iènc ia en la rea l i t zac ió d 'un cic le de c o n f e r è n -
cies i p ro j ecc ions en el t e r r e n y c o n c r e t de la 
h is tò r ia e c o n ò m i c a , el que acaba de c o n c l o u r e ha 
estat un v e r t a d e r èx i t . A i x í h o d e m o s t r a l 'elevat 
n o m b r e d'assistents — t a n t a les con fe rènc ies c o m 
a les p resen tac ions i exh ib i c i ons de les pel · l ícules. 
Per aquesta raó , c o m a c o o r d i n a d o r d 'aquest 
c ic le, c rec que gràcies als sugger imen ts fets pels 
par t i c ipan ts , ma t r i cu la t s i a l t res assistents a les 
sessions, p rossegu i ran n o u s c ic les, bé s o b r e temes 
conc re t s , bé s o b r e p e r í o d e s específ ics d u r a n t els 
quals la h i s tò r ia e c o n ò m i c a ha c o n e g u t i m p o r t a n t s 
t r ans fo rmac ions segons es re f l ec te i x a les imatges 
o fe r t es , amb m a j o r o m e n o r p rec iss ió , pe l m ó n 
del c inema. 
G O N Ç A L L Ó P E Z N A D A L 
HISTORIA 
DEL C INEMA 
S e g o n c i c l e 
T o t c o n t i n u a n t a m b el c ic le de c inema inic iat el g e n e r de 1993 i n t e n t a r e m c o n t i n u a r 
aques t r e c o r r e g u t p e r l 'àmpl ia H i s t ò r i a del c ine-
ma . L'any passat p o g u é r e m c o n t e m p l a r les p r i m e -
res pel · l ícu les dels ge rmans L u m i è r e , de G r i f f i t h , 
de Chap l i n f ins a r r i b a r a l ' express ion isme alemany. 
Enguany repassa rem algunes c inematogra f ies v is-
tes l'any a n t e r i o r í n 'es tud ia rem de noves c o m la 
sov iè t ica . 
- H I S T O R I A j -
I C I N E M A iZ 
_ S e g o n C i c l e 
J E A N RENOIR 
E l ver tader impulsor del naturalisme poètic francès neix el 15 de setembre de 1894. Fill del p intor 
Auguste Renoir fou ceramista abans que d i rector de 
cinema. 
Si bé en l'època del cinema mut la seva trajectòria 
pot parèixer irregular —la primera experiència data de 
1924 amb La fi/le de l'eau— ja demostra un talent i una 
capacitat estilística fora del comú amb la seva constant 
experimentació amb un llenguatge nou que s'estava for-
jant. Però és amb l'arribada del cinema sonor quan acon-
segueix la seva plenitud. A part ir d'aquí les seves aporta-
cions influiran decisivament en els futurs creadors. 
Malgrat sigui René Clair qui manté la bandera de la 
qualitat durant els pr imers anys del cinema parlat a una 
França perduda dins la mediocr i ta t cinematogràfica, 
serà Renoir qui amalgamarà de manera definitòria 
totes les influències recollides de les escoles prece-
dents —natura l isme l i terari , impressionisme cinema-
togràfic i sense oblidar per altra part els dinamíters 
avantguardistes del dadà i el surreal isme—, per con-
cloure en una obra de pr imer o rd re que se desenvolu-
parà com una pintura al fresc de la França contem-
porània: ha nascut el realisme poètic. 
És a part i r de Toni (1935) que Renoir en particular 
i el cinema francès en general aconsegueix el to , en 
tota la seva senzillesa i grandesa. To per al qual havia 
clamat tant Louis Delluc, amb la famosa consigna publi-
cada a la seva revista Cinea: Què el cinema francès 
sigui cinema! Què el cinema francès sigui francès!. 
La trajectòr ia no fou fàcil. Renoir hagué de supe-
rar el xarampió intel·lectual, necessari d'altra banda, 
que el cinema sofria en el seu afany per dignificar-se, 
essent com era excessivament deutor dels corrents l i-
teraris i pictòrics a l'ús. A diferència dels gusts del mo-
ment, Renoir subordina la forma al cont ingut malgrat 
incorpor i aspectes importants del cinema mut que ha-
vien estat pejorat ivament oblidats pel sonor: el pla se-
qüència i la profundi tat de camp, què pos ter io rment in-
t rodui rà Orson Welles a Citizen Kane. Però la seva 
principal preocupació serà aprofundir dins la realitat 
in ter ior dels personatges. Vol que siguin personatges 
de carn i os, autèntics i contradictor is , i per aconse-
guir-ho no dubtarà en rastrejar les hemeroteques cer-
cant successos verídics ocorreguts a gent senzilla 
sobre la qual construí els seus arguments. 
El 1917 realitzà la seva obra més impor tant : La 
grande ¡Ilusión, basada en la seva pròpia experiència 
personal de la guerra. 
Si Toni és un clar antecedent del neorrealisme italià 
La grande ¡Ilusión és un contundent al·legat antibel·licis-
ta. Per aquest mot iu fou prohibida durant l'època del 
nazisme. 
La invasió de França pels alemans dugué a Renoir a 
Ho l l ywood. Allà, la seva obra, en un contex t que no li 
és propi i amb unes exigències de producció a les què 
no està acostumat, perd vigor. Malgrat això realitza 
dues pel·lícules prou interessants: The Southerner 
(1945) i The diary of a chamber maid (1946). 
Més endavant viatja a la India per rodar The river 
(1950) i to rnarà a França reclamat per la renovada em-
penta del cinema francès de postguerra. 
Però Jean Renoir ja no és el qui era. El seu esperi t 
combatiu i punxant s'ha esvaït. A la India realitza en 
magnífic tecnicolor un pel·lícula bella i distanciada 
sobre el fluir de les coses, igual que flueixen les aigües 
del Ganges, paradigma de la vida. A França, dins la línia 
d'Une partie de campagne, reapareix un home serè, 
sensual i hedonista que refusa comprometre 's amb els 
problemes del seu temps. L'etapa més impor tan t de la 
seva vida s'ha tancat: abans de la guerra, —dec la ra—, la 
meva manera de participar dins el concert universal era 
aportant una veu de protesta. Avui, l'ésser nou que som se 
n'ho adonot que l'única cosa que pot aportar a aquest món 
il·lògic, irresponsable i cruel és el meu amor. 
La pel·lícula programada dins el cicle d 'Històr ia del 
Cinema La petite marchande d'allumettes (1928) es po t 
inscriure dins la seva etapa d'aprenentatge i també dins 
el context de cinema d'avantguarda de la dècada dels 
20 a França (Epstein, Man Ray, Fernand Léger, Germai -
ne Dulac). Aquesta par t muda de la seva obra es carac-
teritza pel seu t o avantguardista i anarquista. La pel·lí-
cula és una poètica adaptació d'un conte d 'Andersen, 
de sensibilitat impressionista i chapliniana. 
A N T O N I C A P E L L À 
T H E P O O R 
LITTLE FELLOW 
«Se m e ha e x t r a v i a d o el bas tón . 
Es m u y t r i s t e pensar lo so lo p o r el m u n d o . 
¡Mi bas tón ! 
M i s o m b r e r o , mis puños , 
mis guantes, mis zapatos». 
Cita triste de Charbt, Rafael A l b e r t i 
D es q u e , p e r m o t i u s que ara n o vénen al cas, vaig dec id i r r e c l o u r e ' m als d o m i n i s ( i m m e r -
sos a ho res d 'ara dins una plàcida eda t de. p lata, 
q u e , c o m és fàcil suposar, n o haur ia d 'acabar mai) 
de l m e u v e s c o m t a t , e m vaig p r o m e t r e , e n t r e d 'a l -
t r es p r o p ò s i t s inconfessables, n o ced i r de pressa i 
c o r r e n t s a cap fàcil exerc ic i de sen t imen ta l i t a t . I 
a i x ò que t anma te i x e m cons ider , en el f ons , un 
s e n t i m e n t a l o t . N o m é s l 'amistat amb en Jaume 
V ida l , que és, c o m és públ ic i n o t o r i , a p a r t d 'en 
Ton i Ser ra , una de les poques pe rsones d 'esquer ra 
que q u e d e n a la possessió, ha es ta t el s u b o r n que 
m'ha fe t c e d i r p e r r e t r o b a r - m e , de n o u , desp rés 
d'anys i anys d ' in just ob l i t , a m b The gold rush, la 
vel la c in ta de Chap l i n , del 1925. Vaig t en i r la s o r t 
( t o t i q u e e m va fe r p e r d r e la meva p r i m e r a a l · lo ta ; 
la vaig p lan ta r p e r anar a v e u r e la pel· l ícula de 
Chap l i n , i n o m ' h o va p e r d o n a r ) de p o d e r veure - la 
en f o r m a de «c in ta s i l en t» , c o m en d iu G u i l l e r m o 
Caín . Desp rés , s'hi va ren afegir e l emen ts s o n o r s i 
la veu nar ra t iva que guia la h i s tò r i a . C o n f é s que 
m'hi sobra . N o seré jo , p e r ò , qu i esmen i la plana a 
Chap l i n . 
M'ha t o r n a t a t o c a r les f ib res sensibles. I a i x ò , 
a la meva edat , h o c o n s i d e r una mica per i l l ós . Ja sé 
que els en tesos d iuen que Chap l i n és un clàssic, 
que The gold rush és una de les grans pel · l ícules de l 
c ine , que ens d iu una cosa nova cada c o p que la 
pantal la es posa en m a r x a . N o h o negaré. Encara 
que e m pare ix que m'he de res ignar a accep ta r 
que el c ine de Chap l i n e m t r a n s p o r t a a una etapa 
més jovenívo la i fel iç de la meva v ida. 
Poca cosa p o t d i r un s e r v i d o r que n o sigui sa-
buda de ga i rebé t o t h o m . Em p e r m e t aconsel lar -
vos la f ina anàlisi que en va fe r el c i ta t G u i l l e r m o 
Caín a Un oficio del siglo XX, n o fa gai re reed i ta t . H i 
t r o b a r e u les claus essencials de la pel· l ícula. Re-
c o r d a u - v o s n o m é s que The gold rush és una gens 
i n n o c e n t pa ròd ia , t a n t de la v ida real (la feb re de 
l 'or que va en fo l l i r la soc ie ta t amer i cana í que aca-
bar ia d 'a l lò més m a l a m e n t l'any 1929) c o m d'al-
guns gèneres l i te ra r is . N o hi ha res g ra tu ï t (quan el 
« p e t i t h o m e » , pe r e x e m p l e , s 'o fe re ix a l levar la 
neu dels c a r r e r s , t o t a ella va a pa ra r davant de la 
p resó ) . To ts els ingred ien ts que la c o m p o n e n 
t enen una pe r fecc ió m i l · l imè t r í ca . Per n o par la r 
de l , paraula que ja sé que n o agradarà gai re, «mis -
satge» f inal , p o t s e r n o tan fel iç c o m la pel· l ícula 
a p a r e n t m e n t m o s t r a , i les incurs ions en els mean -
dres s e m p r e en igmàt ics de la ps ico log ia humana. 
N o vul l de i xa r de d i r que a m e s u r a que anava rev i -
s í tant la c in ta m'anava d e m a n a n t si a la nos t ra sen-
s ib i l i ta t p o s t m o d e r n a , o c o m la vo lgueu anomenar , 
de l t o t esquinçada pels fems te lev isats , p e r la para-
fernàl ia dels efectes especials, p e r la p i ro tècn i ca 
absurda que regeix a c t u a l m e n t el d iscurs c inema-
tog rà f i c , li van q u e d a n t r ecu rsos estèt ics p e r f r u i r 
d 'un c ine c o m el de Chap l i n . El seu c ine de r o s t r e 
humà , la puresa tècn ica , la n i t idesa dels va lors que 
defensa, la i ron ia cons tan t , és poss ib le que ens 
facin a r renca r els m a t e i x o s s o m r i u r e s dels p r i m e r s 
espec tado rs . Vo ld r ia que fos així . D e i x a u - m e dub -
tar. Em ve a la m e m ò r i a un a r t i c l e m ig ob l i da t de 
Josep Mar ia de Sagarra, que p o t exp l i ca r m o l t bé 
el que vul l dir. Es t i tu la Film 1906. S'ha t o p a t amb 
una pel · l ícula ( l 'a r t ic le està da ta t l'any 1931) de 
vint- i -s is anys abans. O b s e r v a n t c o m la gen t se'n fa 
un f o t i m e r de r i u r e , amb una ac t i t ud pe rdonav i -
des, davant les imatges i nnocen ts , Sagarra re f l ex io -
na,, amb una duresa que tal vegada caldr ia t en i r 
p resen t , ara, davant The gold rush, s o b r e la desvia-
c ió m o r a l de l públ ic ; «... p o t s e r la cosa més ade-
quada haur ia esta t que el f i lm s'hagués des t ru ï t , 
c o m nosa l t res h e m d e s t r u ï t t o t a l lò que vivia l'any 
1906 en nosa l t res ma te i xos , i, si n o ho h e m des-
t r u ï t m a t e r i a l m e n t , hi h e m anat supe rposan t noves 
capes de g re i x , de banal i tat , de t ragèd ia o de b a r r i -
la f ins a m o d i f i c a r - h o del t o t . » 
Tan absurds s o m que una jugada amb t r a m p a 
que ens ha d u i t a la r e s u r r e c c i ó dels d inosaur is 
ens ha t e n g u t a t o t s a m b l'ai al c o r una bona t e m -
po rada . Uns dels pocs an imalons, p e r c e r t , que 
va ren t e n i r la decènc ia , l làst ima que l 'exemple n o 
hagi esta t im i ta t , de desaparè ixe r de la faç de la 
t e r r a . 
J E R O N I S A L O M ( V E S C O M T E D E ROBINES) 
Notes sobre l'inici 
del cinema americà (I) 
«La figura ja és a la massa, jo simplement em limito 
a treure el que sobra» (At r ibuï t a Miquel Àngel) 
D os autors D. W Grif f i th i Thomas H. Ince obr in el segon Cicle d'Històr ia del Cinema. Noms 
il·lustres del cinema pr imit iu nordamericà, encara que, 
tal vegada seria més correcta uti l i tzar el t e rme inno-
cent en lloc de pr imi t iu , ja que en un principi es tracta-
va d'elevar a la categoria d'art un espectacle que havia 
nascut sota el sospitós nóm de barraca de fira. David 
W. Gr i f f i th , que tenia vocació d'escriptor, va assentar 
les bases del llenguatge cinematogràfic, un llenguatge 
amb regles i modals de funcionament que, avui, a finals 
del segle X X encara perduren. A ell, o mi l lor dit, ell 
mateix es va acreditar els recursos narratius com: el 
pr imer pla, la profundi tat de camp, el flash back o com 
a ell li agradava anomenar switcn bock, travelling, l'ús de 
rètols, el muntatge paral·lel, la cont inuïtat dramàtica, 
etc. A i x ò en realitat és una veri tat a mitges, de fet t o t 
ja estava inventat. Pensem sinó amb una pel·lícula tan 
paradigmàtica com L'arribada del tren de Louis i Augus-
te Lumière. La camera resta fixa a la vora de la via, a l'-
hor i tzó apareix un punt que, en qüestió de fotogrames 
es converte ix en la locomoto ra que arriba a l'estació. 
En a penes un minut podem visionar des d'un pla gene-
WÈ mi 
safé • 
FOTOGRAMA DEL FILM JUDÍTH OF BETHULW 
ral fins a un primeríssim pla (un passatger passa mo l t 
prop de l'objectiu) per tant hi t robam tots els plans 
sempre agafant l'escala de la figura humana. Un altre 
exemple, prou significatiu, és el Gran robatori del tren, 
pel·lícula realitzada per Edwin S. Por ter l'any 1903. 
Pel·lícula que conté elements claus del llenguatge cine-
matogràfic: pr imer pla, muntatge paral·lel, panoràmica í 
tots els elements dramàtics s'articulen com a par t 
d'una narrativa única: l 'atracament, els passatgers, el 
ball, la persecució. Per tant, a EUA l'art cinematogràfic 
neixé i es desenvolupà gràcies al treball i esforços de 
molta gen t El t ronc que formaria les branques futures, 
està compost per cinc homes: E. S. Porter, M. Sennett, 
T. H. Ince, D. W. Grif f i th i Ceci le B. de Mil le. 
El mèr i t de Gri f f i th és haver sabut explotar la l l i -
bertat de moviment entre plans, modif icant la seva re-
lació en el temps i l'espai i compensant d'aquesta ma-
nera les restriccions de moviments dins el pla. Els 
detalls que triava i els ritmes del muntatge contr ibuïren 
a l'impacte dramàtic i emocional dels seus films. 
A yudith de 8eíú//a (1913), el seu pr imer l largme-
tratge, va tenir un cost de 36.000 dòlars, la qual cosa 
fou el mot iu perquè al Biograph rompés el contracte 
amb Grif f i th. Es feren tres versions, les tres contro la-
des pel propi Gri f f i th. La pel·lícula és la història bíblica 
de Judith, paper interpretat per Blanche Swet, i Ho lo -
fernes, interpretat per Henry B. Wal thal l . A la cinta hi 
abunden els moviments de masses, encara que hi apa-
reix algun pr imer pla. El r i tme li ve donat pel muntatge 
extern i la continuïtat d'acció està ben executada. N o 
hi ha cap moviment de camera però cal ressaltar una 
ben lograda profundi tat de camp. És la introducció del 
que més endavant seran B naixement d'una nadó i Into-
lerància. 
J A U M E V I D A L 
UN COEUR 
EN H IVER 
E l passat dia 14 de f eb re r f é r e m la p re -es t r ena de la pel · l ícula Café irlandés de S. Frears. A 
causa de la bona acol l ida p e r p a r t del púb l ic ens 
h e m an imat a c o n t i n u a r en aquesta línia, t o t ce le -
b r a n t els 99 anys de c inema. El dia 21 d 'abr i l f a r e m 
la p re -es t rena d 'Un coeur en h/Ver, del r ea l i t zado r 
f rancès C laude Sautet . Produïda l'any 1992, és i n -
t e r p r e t a d a per Dan ie l A u t e u i l , Emmanue l le Béa r t i 
A n d r é Dusso l l i e r en t re d 'a l t res. 
Segons les p ròp ies paraules del d i r e c t o r 
f rancès aquest és l 'or igen de la pel· l ícula: 
Quan férem «Quelques jours avec moi», Philippe 
Carcassonne em va donar a llegir «Un héroe de nues-
tro tiempo» de Lermontov, un llibre de relats entre e/s 
quals hi havia el de «La princesa Mary». Era interes-
sant pel paper de Martial i el vaig donar a llegir a Da-
niel Auteuil. 
Un dia dinant amb Jacques Fieschi, mentre evocà-
vem possibles històries per a una futura pel·lícula, li 
vaig fer un resum, encara que gens feel, d'aquella 
princesa Mary, situada l'any 1920 a la Caucasià. Hi 
havia un personatge modern, en el sentit «negatiu»: 
destructiu, impermeable als sentiments. 
Ü havíem de trobar un context La música s'im-
posà molt ràpidament, fet curiós perquè sempre havia 
intentat evitar l'ús de la música com a suport Però 
aquí va semblar-me que era el «treball» dins el món 
musical el que m'interessava, com a força d'expressió 
dels personatges. A partir d'aquí, Fieschi llegí el relat 
de Lermontov i constatà que ja no tenia pràcticament 
cap relació amb el guió de la pel·lícula. Només restà 
una idea: enamorar una dona pel simple plaer pervers 
de dir-li: «No l'estim». 
Claude Saute t ne ix l'any 1924 a M o n t r o u g e , 
França. 
C o m e n ç a a t reba l l a r c o m a a judan t de d i r e c -
c ió . U n a inesperada malal t ia de R o b e r t D h é r y el 
duu a d i r ig i r B o n j o u r S o u r i r e ( 1955 ) . Trebal la c o m 
a gu ion is ta amb G e o r g e s F ran ju , Jacques Deray, 
Jean Paul Rappenau, Lou is Ma l le , Phi l ippe de 
Broca. 
El seu r e c o n e i x e m e n t i n te rnac iona l c o m a d i -
r e c t o r so rge i x quan real i tza la t r i l og ia , sob re 
gu ions or ig ina ls . Les choses de la v/e ( 1 9 7 0 ) , Max et 
les ferrailleurs ( 1971 ) , Cesar et Roso//e (1972 ) . 
Aques ta d a r r e r a coneguda a l 'Estat Espanyol c o m 
Ella, él y... el otro. A m b la p a r t i c u l a r i t a t de que a 
t o t e s elles hi pa r t i c ipa l 'ac t r iu R o m y Schneider. 
El seu c inema, m o l t p e r s o n a l , el p o d e m ins-
c r i u r e dins la c o m è d i a d r a m à t i c a , anal i tza el c o m -
p o r t a m e n t i les c o n t r a d i c c i o n s d e g rups socials re -
duï ts. U n t e m a c o n s t a n t en la seva f i lmogra f ia és la 
re lac ió dels pe rsona tges a m b l ' e n t o r n de l s e m p r e 
a t rac t iu i suggerent p r o b l e m a de l t r i ang le . 
A les seves pel · l ícules hi a b u n d e n els diàlegs, 
exce l · len ts p e r a l t ra p a r t , la c a m e r a s e m p r e si tua-
da al l loc precís i el m o v i m e n t s d 'aquesta que 
a penes es n o t e n d o n e n r iquesa i f lu ïdesa al m is -
satge. 
J A U M E V I D A L 
I I I J O R N A D E S D E 
C I N E M A I 
P S I C O P A T O L O G I A 
E l p roper onze d'abril comencen les III Jornades de Cinema i Psicopatologia, organitzades pel 
Dept. de Psicologia. Àrea de Psiquiatria de la Universi-
tat de les Illes Balears i el Centre de Cul tura «SA 
NOSTRA» sota la coordinació de Miquel Roca, profes-
sor de Psiquiatria de la UIB i Jaume Vidal. 
Els objectius d'aquestes Jornades són els de pro-
porcionar una visió dels problemes de la psicopatolo-
gia i dels t rastorns mentals, t o t aprofi tant les pel·lícu-
les, l 'argument de les quals faci referència als trastorns 
assenyalats. 
Aquest any, la matèria d'estudi és la criminologia i 
comptam amb la col· laboració del curs d'especialista 
universitari en criminologia. 
Les Jornades estan dirigides a psicòlegs, pedagogs, 
psiquiatres, advocats, treballadors de les ciències de la 
salut i fonamentalment tots els estudiants d'aquestes 
disciplines, així com també a totes les persones que hi 
estiguin interessades. 
Les pel·lícules escollides són les següents: 
• 11 d'abril Pascual Duarte (1976) de Ricardo Fran-
co. La pel·lícula serà presentada per Camilo J. 
Cela Conde. 
• 18 d'abril Laura (1944) d 'O t to Preminger. Pre-
sentació a càrrec de Jaume Vidal. 
• 2 5 d'abril Corredor s/n retorno (1963) de Samuel 
Fuller. Presenta J. A. Mendiola. 
• 9 de maig A sangre fria (1967) de Richard Brooks. 
Presenta Jaume Vidal. 
• 16 de maig El asesino poeta (1946) de Douglas 
Sirk. Presenta J. A. Mendiola. 
Després de cada sessió hi haurà un col·loqui mode-
rat pels professors Miquel Roca i Joan Carles Carbonell. 
P E R F E C T 
D 'alguna manera, quan el cine va aprendre a par-lar va començar a m o r i r una mica. Relacionar, 
comparar cine mut i infantesa i cine parlat i maduresa 
em sembla malintencionat, per no dir fals. Ningú que 
estimí el cine po t afirmar tranqui l · lament que els mes-
tres muts (hi podeu llegir Gríf f i th, Murnau o Eísens-
tein) siguin narradors balbucejants. Mentre no es de-
mostr i el cont rar i , el cine és imatge. N o només imatge, 
però la fascinació que exerceix sobre el pobre especta-
dor indefens és visual. N o m'estranya gens que Chaplin 
es resistís tant a in t rodui r la paraula en les seues pel·lí-
cules. Reconec que no sóc capaç de recordar ni un sol 
m o t dels films de Hitchcock, mentre que les imatges 
em to rnen com un somni repeti t . An i ré més enfora: la 
pr imera vegada que el cine va parlar, no va parlar, sinó 
que va cantar. Probablement, ja intuïa que no podia re-
produi r de forma mimètica les banalitats que la gent 
sol amollar quan diuen que parlen i, en realitat, només 
xerren. De la mateixa manera com en l i teratura 
—pens en la narrat iva— és mo l t difícil fer els diàlegs 
versemblants, també els diàlegs de les pel·lícules són la 
part més complicada d'un bon guió. Ningú parla com 
als llibres. Ningú parla com a les pel·lícules. Els ameri-
cans, que ho tenen t o t estudiat, solen tenir guionistes i 
dialoguistes. Per això funcionen, perquè són diàlegs de 
cine. N o realistes. N o ho sé. Mirau de fer la prova: 
anau a París amb una amiga i intentau fer-li entendre 
que no sabeu distingir una canonada dels batecs del 
vostre cor enamorat. Ja em contareu el resultat. És 
mol t possible que sigui cer t que només us quedarà 
París o, a t o t estirar, un gendarme per acabar les va-
cances. Pensareu en Viena i Johnny Gui tar ment re es 
diuen totes aquelles coses terr ibles de les mentides i 
els homes i les dones que han oblidat: o Scarlette 
O'Hara que posa Déu per test imoni que no tornarà a 
patir fam mai més — p e r cert , si les imatges no fossin 
aquell contral lum tan poderós, ¿recordaríem tan bé la 
f rase!—; o podeu afegir la mi l lor definició d 'home, en 
tant que mascle, en boca de Jack Lemmon vestit de 
dona a Con faidas y a lo loco: «Un animal pelut ple de 
mans». És cert : hi ha diàlegs que se'ns tatúen a la pell 
com un mal amor, però seguesc pensant que la mi l lor 
troballa del cine parlat són els silencis. 
M A N E L - C L A U D I S A N T O S 
D u r a n t aquest mes de març ha t engu t l loc al C e n t r e de C u l t u r a «SA N O S T R A » una 
M o s t r a de v ideoc l lps . La se lecc ió dels v ideoc l ips 
fou real i tzada p e r Mar ina Co l l azo , d i r e c t o r a de l 
p r o g r a m a de T V E M e t r ó p o l i s qu i va fer t a m b é la 
p resen tac ió d 'aquesta m o s t r a a Palma. L 'organ i tza-
c ió ha anat a cà r rec de l C e n t r e de C u l t u r a i de la 
Un i ve r s i t a t de les Illes Balears. 
El c ic le està e s t r u c t u r a t en dues par ts . La p r i -
m e r a . El clip en el temps p re tén c o n d u i r - n o s p e r un 
r e c o r r e g u t h i s tò r i c a t ravés de les peces més m e -
m o r a b l e s de la b reu h is tò r ia de l v ídeo musica l i n -
te rnac iona l . Una c rono log i a que ens p e r m e t r à 
aprec iar l 'evo luc ió de les tendènc ies de l g è n e r e i 
que posa de mani fes t f ins a qu in p u n t aques t n o u 
s u p o r t ha e x t r e t e lements de l c inema e x p e r i m e n -
ta l , del v í deo -a r t , de la performance, de les v í d e o -
ins ta l l ac ions i d 'a l t res aspectes menys obvis de les 
avantguardes ar t ís t iques del n o s t r e segle. 
La segona pa r t , Antologia del video musical es-
panyol, és una recop i l ac ió dels v ideoc l ips espanyols 
d 'aquesta d a r r e r a dècada. La I n t r o d u c c i ó d 'aquesta 
segona p a r t va anar a càr rec de Raül D u r à , p r o f e s -
so r de na r rac ió f igurat iva de la Un i ve r s i t a t Po l i tèc -
nica de València. 
C U R S O S D E V Í D E O 
E X P R E S S / Ó / COMPOSICIÓ EN EL V Í D E O D E CREACIÓ 
Dies 2 1 , 22 i 23 d'abril 
Curs d'iniciació al llenguate del vídeo-creació. Es 
tractaran els aspectes d'imatge, estils i gèneres i c o m -
posició. 
El curs serà impar t i t per José Ramón Da Cruz, 
vídeo-creador espanyol i teòr ic dels nous llenguatges 
àudio-visuals, i Jesús Ángel Ar r iba, exper t en noves 
tecnologies i postproducció. 
L A MIRADA EXPLORADORA: 
VÍDEO I CIÈNCIES SOCIALS 
Dies 28, 29, 30 d'abril 
L'objectiu d'aquest curs és descobr i r els possibles 
usos del vídeo com a eina de treballs dins l'ampli camp 
de les ciències socials. 
El curs anirà a càrrec d'Elisenda Ardèvo l , ant ropò-
loga social per la Universi tat A u t ò n o m a de Barcelona i 
responsable del grup d 'Antropologia Visual de l'Institut 
Català d 'Antropologia. També ha treballat a la Universi-
tat de Califòrnia i al Cent re Etnològic Ángel Ganivet de 
Granada. 
El preu de cada curs és de 3.000 PTA. i la inscrip-
ció estarà ober ta fins al 15 d'abril. 
Per a més informació: 
Centre de Cul tura «SA N O S T R A » 
Tel. 725210 / 725392. Fax 713757 
S A N C ^ T R / V " 
C A I X A D E B A L E A R S 
